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MUSICALE 
featuring 
THE ROYAL SERENADERS MALE GLEE CLUB 
Sunday, October 25, 1953 at the Michigan Y.M.C.A. 
PROGRAMME 
I 
1. Lift Every Voice and Sing ................................ ............... ... .. .. ..... .Johnson 
2. Anvil Chorus ......................................................... .... ................ .......... . V erdi 
3. This Is My Country ............................... ......... ....................... . arr. Ringwald 
II 
Harvey Van Buren - Baritone Soloist 
III 
1. Vice L'amour ........... ........... .... ..... .... ......................................... College Song 
2. Shenandoah ................. ...... .. ..... ..... ..................................... arr. Bartholomew 
·-----,----1 
3. The Star ··········.:,:.:::..:.:..·~···- - ·-:-:···= ·····-·=·= ····".".'::':: .......... Rodgers 
IV 
Fred Willis - Tenor Soloist 
V 
1. On the Sea ................ ...................................... ........... ........................... Buck 
2. You'll Never Walk Alone .......... .................................... .................. R odgers 
3. Whiffenpoof Song .............................. ... ........ ..... .. ............................ arr. Frey 
VI 
1. Ezekial Saw the Wheel... ........ ...... ....................... .................. .......... Spiritual 
2. 0 Mary ............ .. ................................. ............................. ................ arr. Hall 
3. Ain't T hat Good N ews ................ ........... ........... ....... ........... ............ Dawson 
4. Rock My Soul. ...................................................................... .. ......... Spiritual 
5. Gwine V p .. ............. ............. ................................... .................... . arr. Mathis 
Dolores Gaskin, Pianist 
